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ВВЕДЕНИЕ
Подводный	вулканический	массив	Архан-
гельского,	 названный	 в	 честь	 крупнейшего	
















































В	 рейсах	НИС	 «Вулканолог»	 работы	 по	
изучению	 подводного	 вулканического	 мас-
сива	Архангельского	проводились	в	два	этапа.	
На	первом	 этапе	на	 ходу	 судна	при	 скорости	
5–7	 узлов	 выполнялись	 эхолотный	промер	 и	
геофизические	исследования	—	 непрерывное	
сейсмоакустическое	профилирование	 (НСП)	


































































Fig. 1. The	 location	 of	 the	 Archangelsky	 submarine	
volcanic	massif.











Fig. 2. Morphostructural	 diagram	of	 the	Bussol	 Strait:	1	—	 isobaths;	2	—	 f lat	 subhorizontal	 zones	 of	 the	 bottom	
at	depths	of	more	 than	150–200	m	 (U-shaped	 terraces);	3	—	 f lat	 subhorizontal	 sections	of	 the	bottom	at	depths	of	
up	 to	 150	m,	 corresponding	 to	 the	pre-Holocene	underwater	 terrace;	4	—	 f lattened	 sections	of	 the	 bottom	 in	 the	
Kuril	basin;	5	—	top	surface	and	slopes	of	the	Great	Kuril	Ridge;	6	—	deep-sea	parts	of	the	Bussol	Strait;	7	—	zones	
of	 landslide	deposits;	8	—	 submarine	 volcanic	massifs;	9	—	 land	 volcanoes;	10	—	 borders	 of	 underwater	 calderas;	


















в	 строении	 этой	 толщи	выделяются	крупные	
переслаивающиеся	 линзы	 слабо	нарушенных	
отложений	мощностью	до	100–150	м	(рис.	2,	4).	
Их	 горизонтальные	 размеры	могут	 достигать	
несколько	километров.	Предположительно,	эти	
линзы	представляют	собой	крупные	оползневые	
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Юго-западный	 проход	 пролива	 Буссоль	
отделяет	 подводный	 вулканический	массив	
Архангельского	от	располагающегося	несколько	
западнее	 вулканического	 массива	 Черных	
Братьев.	Минимальная	глубина	в	осевой	части	








осадочный	 чехол	 практически	 отсутствует.	
Северо-восточный	проход	пролива	Буссоль	отде-
ляет	массив	Архангельского	от	вулканического	



















объяснена	 наличием	 сдвиговых	 зон	 северо-
западного	простирания	между	о.	Уруп	и	масси-
вом	Архангельского	 (рис.	2,	 сдвиговая	 зона	1),	
между	хребтом	Архангельского	и	массивом	6.13	
и	 вблизи	 северного	края	последнего	и	южной	
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2015;	Бондаренко,	Рашидов,	 2006,	 2007,	 2015).	
Вероятно,	отмечаемые	тектонические	движения	







Первые	 сведения	о	 составе	 горных	пород,	
слагающих	подводный	вулканический	массив	
Архангельского,	приведены	в	пионерской	работе	
(Безруков	и	 др.,	 1958),	 в	 которой	 сказано,	 что	











составам	 (Остапенко,	Кичина,	 1977).	Во	 всех	
типах	 драгированных	 пород	 были	 отмечены	



















нии	подводного	 вулкана	 6.12б	 были	подняты	
аналогичные	породы,	по	трещинам	в	которых	
отмечены	налеты	 серы	 (Подводный	…,	 1992).	
Базальты	подводного	 вулкана	 6.12а	 отвечают	
породам	низкокалиевой	серии	и	имеют	низкие	
концентрации	Na,	K,	Rb,	Ba,	 Sr,	Be,	P,	U,	Th	
(табл.	 1),	 а	 также	Ni	 и	Сr	 при	 высоком	отно-


















Также	 были	 опробованы	образцы,	 покрытые	
железомарганцевыми	 образованиями.	Среди	












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Термомагнитный	 анализ	 (ТМА)	по	 зави-
симости	 намагниченности	 насыщения	 от	
температуры	 Js(T)	 образцов	В15-91/1	 и	 В15-




















ТМА	по	 Js(T)	 образца	В17-5/6а,	 драгиро-
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Массив	 слагают	 свежие	 плотные	 базальты	и	
андезибазальты	и	экзогенные	туфы.	Во	многих	
образцах	породы	и	минералы,	за	исключением	








В	 постройке	 подводного	 вулканического	
массива	 Архангельского	 выделены	 подво-
дящие	 каналы	 субвертикального	 и	юго-вос-
точного	простираний	и	магнитовозмущающие	
блоки	с	разными	 геометрическими	и	магнит-
ными	характеристиками,	 а	на	 глубинах	 1100–
1200	м	—	периферический	магматический	очаг.	
У	юго-юго-восточного	подножия	массива	иден-
тифицированы	 крупные	 оползневые	 блоки.	
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